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О Н Т О Л О Г ІЯ  П О Д ІБ Н О С Т І: Л ІН Г В А Л Ь Н И Й  В И М ІР  
А Н А Т О М ІЧ Н О Ї Т Е Р М ІН О Л О Г ІЇ
У  пропонован ій  ст ат т і наголош ено  на  необхідност і когн іт ивно-  
оном асіологічного  переф орм ат ування  п ідходів до опанування р ізн и х  
т ерм інологічних сист ем, зокрем а  анат ом ічн о ї т ерм іносист ем и. А кцент овано  
ув а гу  на  доцільност і ст ворення т ерм інологічного  глосарію  «О Н Т О Л О Г ІЯ  
П О Д ІБ Н О С Т І»  я к  інт егрованого  довідкового  видання  з  а н ат ом ічн о ї т ерм інології з  
ура хува нням  особливост ей л інгвального  вим іру ф ункціонування  т ерм інологічних  
одиниць. П редст авлено  т еорет ичне п ід ґрунт я проект у т ерм інологічного  глосарію  
т а обґрунт овано  базові принципи  його будови.
К л ю ч о в і слова: л інгвальний  вимір, анат ом ічна  т ерм інологія, когн іт ивно-  
оном асіологічне м оделю вання, т ерм інологічне гніздо, деривац ійн і ф ормант и.
The p ro p o se d  artic le  em phasizes the n e e d  fo r  cognitive a n d  onom asio log ica l 
reform atting  o f  the approaches to m aster ing  various term ino log ica l system s, in 
p a r tic u la r  ana tom ica l term ino log ica l system . The em phasis is p la c e d  on the exped iency  
o f  crea ting  a  term ino log ica l g lo ssary  "O N TO LO G Y O F  S IM IL A R IT Y " as an  in tegra ted  
reference ed ition  on ana tom ica l term inology, tak ing  into a ccoun t the p ecu lia rities  o f  the 
lingu istic  d im ension  o f  the fu n c tio n in g  o f  term ino log ica l units. The theoretica l basis o f  
the p ro je c t o f  the term ino log ica l g lo ssa ry  is p re se n te d  a n d  the basic  p r in c ip les  o f  its 
structure are substantia ted.
K ey  w ords: lingu istic  dim ension, ana tom ica l term inology, cognitive a n d  
onom asio log ica l m odeling, term ino log ica l nest, deriva tive fo rm an ts .
В  предст авленной  ст ат ье акцент ировано  вним ание на  необходим ост и  
когнит ивно-оном асиологического  переф орм ат ирования  подходов к  освоению  
р а зли ч н ы х  т ерм инологических сист ем, в част ност и анат ом ической  
т ерм иносист ем ы . Р ассм от рен  вопрос релева н т н о ст и  создания  
т ерм инологического  глоссария  «О Н Т О Л О Г И Я  С Х О Д С ТВ А » как  инт егрированного  
справочного  издания по анат ом ической  т ерм инологии  с уч ет о м  особенност ей  
лингвального  изм ерения ф ункционирования  т ерм инологических единиц. 
П редст авлено  т еорет ическое обоснование проект а т ерм инологического  
глоссария  и излож ено базовы е принципы  его пост роения.
К л ю ч е в ы е  слова: лингвальное измерение, анат ом ическая  т ерм инология, 
когнит ивно-оном асиологическое м оделирование, т ерм инологическое гнездо, 
деривационны е ф ормант ы .
Ретроспективний аналіз м овознавчих студ ій  свідчить про наявність у  
лінгвістичній  науц і тен ден ц ій  д о  п ерм ан ен тної м оди ф ікац ії наукових напрямів та 
п оступ ов о ї зм ін и  наукових парадигм. Так, свого ч асу  на зм ін у  глотоцентричній  
парадигм і прийш ла антропоцентрична, поставивш и в центр уваги лінгвістів м овн у  
особи стість  та зробивш и м ов у  засобом  наукового пізнання. О днак, проникаю чи  
чим далі в ном інативні сутн ості, особл и во  в м еж ах когнітивного м овознавства, 
вчені все частіш е апелю ю ть д о  дум ки про «м овни й  вимір як вимір існування  
лю дин и», тобто про одн оч асн е існування онтологічного св іту  та лінгвального, 
створеного м овою . «С віт, створений м овою , і є  світом  лю дського існування» [7, с. 
83].
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Звісно, таке переф орм атування погляду  на взаєм озв ’язок  понять «л ю ди н а»  і 
«м ова» не м огло не вплинути на п ід х о д и  д о  вивчення терм інології. Загальний  
рівень розвитку суч асн ого ін ф орм ацій ного сусп ільства та ступінь накопичення  
м еди ч н и х знань вим агає п ерегляду  п ідход ів  до  опанування р ізн и х  терм інологіч них  
систем , зок рем а це стосується  й  анатом ічної терм іносистем и .
М е т о ю  проп он ован ої розв ідк и  є п ідготовка теоретичн ого п ідґрунтя проекту  
терм інологічного глосарію  «О Н Т О Л О ГІЯ  П О Д ІБН О С Т І» як інтегрованого  
дов ідк ового видання з анатом ічної терм інології.
Зазначена м ета п ер едбач ає виріш ення таких за в д а н ь :
-  аналіз наукової л ітератури з питань сп особ ів  вираж ення значення  
«п од ібн ість »  у  анатом ічній  терм інології;
-  обґрунтування н ео б х ід н о ст і створення інтегрованого дов ідк ового  
видання «О Н Т О Л О ГІЯ  П О Д ІБН О С Т І»;
-  окреслення базови х принципів б уд ов и  «О Н Т О Л О ГІЇ П О Д ІБН О С Т І».
Н іщ о так яскраво не м ож е п родем онструвати  особл и в ост і п ри родн ої
д и хот ом ії лю ди н и  й  мови, як їхн ій  си м б іо з  у  м еж ах  терм ін ологіч н и х систем . Н аука  
-  це та сф ера лю дськ ої діяльності, де  когніція п остає п ер ед  нам и в «ч и стом у  
вигляді». С ам е в науковій  сф ер і «когніція  є центральним поняттям, яке позначає  
пізнавальний п роц ес або  сукупність п си х іч н и х  (м ентальних) п роц есів  сприйняття, 
категоризації, м ислення, мови. В он а  охоп л ю є всі п роц еси , в х о д і яких сен сор н і 
дані трансф орм ую ться, надходяч и  до  м озк у  і перетворю ю ться у  вигляді 
м ентальних р еп резен тац ій  р ізн ого  ти п у (категорії, образи , ф рейм и, скрипти тощ о), 
щ об у  потр ібн и й  час бути  активізованим и в ідп ов ідн о  д о  діяльності»  [2, с. 153].
К огнітивна систем а лю ди н и  налаш тована на перм анентний пош ук  
п о д іб н о стей  і в ідм ін н остей , на компаративний аналіз у с іх  о б ’єктів та явищ , на  
узагальнення та ди ф ерен ц іац ію  отрим аного досв іду . Д ля м еди ч н ої к он ц еп тосф ери  
компаративний аналіз та ном інац ія  наукових о б ’єктів і понять ч ерез їхн ю  схож ість  
стаю ть одн и м  із найактуалізованіш их сп особ ів  терм інотворення. Саме ц ей  п роц ес  
н ом інац ії ч ер ез п од ібн ість  і є  особл и во природним  для лю дини, яка сприйм ає м ову  
як ч асти н у себ е  та свого світу, і сам е м ова дає їй  для цього ц ілий  арсенал засобів: 
м етаф ори, суф ікси , багатозначність, сем антична деривація тощ о. Та чи не вона  
(м ова) тим сам им  програм ує нас на ц ей  суцільний пош ук «п од ібн ост і»?
К огнітивні студ ії з анатом ічної тер м ін ол огії переваж но маю ть за м ету  пош ук  
відп ов ід і на клю чове питання про те, як сам е ф ахівець п ізн ає науковий о б ’єкт та як 
його когнітивно-концептуальна систем а р еп р езен тує інф орм ацію  про ц ей  о б ’єкт. 
Для терм інологів  важлива, актуальна інф орм ація про ознаки цього о б ’єкта, щ о  
вербалізовані в слові-терм ін і. Для ф ахівців-м едиків , навпаки, більш  релевантною  є  
інф орм ація про розташ ування о б ’єкта, й ого  полож енн я в ідн осн о  осей  та площ ин, 
його ф ункціональне призначення тощ о. Саме том у  в оп и сах  анатом ічних о б ’єктів  
нерідко бракує в ідом остей , щ о м огли б доп ом огти  зр озум іти  характер м отивації 
ви бор у  назви й  тим  сам им  полегш ити  засвоєння м атеріалу ч ерез установлення  
взаєм озв’язку слова, обр азу  і поняття. Саме такий п ід х ід  дозволив би  сприяти  
опти м ізац ії навчального п р оц есу  та забезп еч ен н ю  реальної м іж дисцип лін арної 
інтеграції (латинська м ова та м едич на терм інологія/анатом ія лю дини).
П ід  час проведенн я л інгвістичних р озв ідок  із  м еди ч н ої терм інології, зокрем а  
вивчення питання про сп о со б и  вираж ення значення «п од ібн ість »  у  анатом ічній  
терм інології, і виникла ідея  про н еобх ідн ість  створення інтегрованого дов ідк ового  
видання, яке м огло б о б ’єднати  в с о б і терм інологічн і оди н и ц і зі значенням
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«п о д іб н о ст і» , розглянуті крізь при зм у їхн ього л інгвального  існування із  
застосуванням  когн іти вн о-он ом асіологічн и х зн аченн євих м оделей . Таким  
довідник ом  м ож е стати терм інологічний  глосарій  «О Н Т О Л О Г ІЯ  П О Д ІБН О С Т І», 
щ о м іститим е результати лінгвального аналізу та когн іти вн о-он ом асіологічн ої 
систем атизац ії терм інів  з опорним  ком п онентом  «п од ібн и й »  у  поєдн ан н і із  суто  
науковим и описам и анатом ічних о б ’єктів.
Н ео б х ід н о  зазначити, щ о для анатом ічної терм ін ол огії найбільш  
затребуваним и сп особам и  творення терм інів з і значенням  « п о д іб н о ст і»  є м етаф ора  
та суф іксація. С ам е том у  п ер едбач ен о  структурацію  глосарію  за двом а розділами: 
Р озд іл  І. С уф іксація. Р озд іл  ІІ. М етаф ора.
П итання використання м етаф ори як за с о б у  п ізнання та вербалізац ії 
отрим аних наукових знань є достатн ьо висвітленим  у  л інгвістичних працях [1; 3; 
4]. О тж е, на наш  погляд, ц ей  напрям досл ідж ен н я  « п о д іб н о ст і»  п отр ебує скоріш е  
систем атизац ії в м еж ах довідників , аніж  подальш ого лінгвістичного студію вання.
С уф іксація ж  як загальний сп о с іб  тер м ін обудов и  також  нер ідко стає  
о б ’єктом наукових р озв ідок  [5; 6; 8]. О днак в ідособл ен е  вивчення суф ік сац ії як 
за со б у  вираж ення конкретного значення, зокрем а значення « п од ібн ост і» , 
залиш ається наразі актуальним і п отр ебує  подальш ого глибш ого вивчення з 
к огн іти вн о-он ом асіологічн и х позицій .
П роведен и й  к огн іти вн о-он ом асіологічн и й  аналіз терм інів  з опорним  
ком п онентом  « п од ібн и й »  дозволив р озр оби ти  ни зк у ном інативних м оделей , щ о й  
будуть  покладені в осн ов у  перш ого р о зд іл у  терм інологічного глосарію .
С уф іксація в анатом ічній  терм ін ол огії є  он ом асіологіч н и м  засобом  
вербалізац ії складових ком понентів  значення терм іна та, в ідп ов ідн о , когнітивним  
засобом  кодування елем ентів  релевантної ін ф орм ації (он ом асіол огіч н и х ознак) і 
гли бок ої сем античн ої к ом п ресії в значенні терміна. А н атом іч н і терм іни  зі сп ільною  
оном асіологіч н ою  ознакою , вираж еною  деривац ійн о або сем антично, м ож уть бути  
о б ’єднані в терм інологічне гн іздо  з опорним  ком понентом . Н аразі т ерм інологічне  
гн іздо  р озум ієм о  як угруповання терм інів, о б ’єдн ан и х сп ільною  оном асіологіч н ою  
ознакою , вербалізованою  ч ерез одн оти п н і деривац ійн і ф орманти. У  терм ін огн ізд і 
виокрем лю ю ться афіксальні гн ізда  в ідп ов ідн о  до  р ізн ови дів  актуалізованих  
формантів. Такий к огн іти вн о-он ом асіологічн и й  п ід х ід  д о  вупорядкування  
суф іксальних терм інів з і значенням  « п о д іб н о ст і»  дозвол яє систем атизувати  
терм іни, п о в ’язані в іднош енням и дери вац ій н ої м отивації значень. Н априклад, у  
м еж ах терм інологіч ного гн ізда  з опорн им  ком п онентом  «п од ібн и й »  виділяється  
д е в ’ять варіативних суф іксальних гн ізд  із  ф орм антам и «-ide-», «-form -», «-at-», «- 
al-», «-ar-», «-i», «-e-», «-os-», «-ic-».
М о д е л ь  1. Т е р м ін о л о г іч н е  гн ізд о  з о п о р н и м  к о м п о н е н т о м  « п о д іб н и й »
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К огн іти вн о-он ом асіологіч н и й  аналіз наповнення аф іксальних гн ізд  показав, 
щ о не всі терм іни  із  суф іксам и « п о д іб н о ст і»  д ій сн о  вербалізую ть це значення. 
Ч астина терм ін ологіч н и х оди н иць належ ить верхівці гн ізда, актуалізую чи істи н н у  
он ом асіол огіч н у  озн аку «п од ібн ість » . Інш і терм іни  є терм інологічним и одиницям и  
п ериф ерій ного типу, оскільки вони втрачають первинне значення суф ікса, 
зм ін ю ю ч и  його на значення «віднош ення д о  того  анатом ічного утвору, який уж е  
п од іб н и й  д о  ч ого-н ебудь » .
М о д е л ь  2 . С л о т  « p te r y g o id e u s»  су ф ік с а л ь н о г о  г н ізд а  « -id e -»
У  к ож н ом у таком у суф іксальном у гн ізд і виокрем лю ю ться слоти, щ о містять  
терм інологічн і оди н и ц і зі спільним  кваліфікативом (у  н ав еден ом у  слоті 
кваліфікативом є прикм етник pterygo ideus).
У  терм ін ологіч н ом у глосарії, структурованом у за такими м оделям и, бу д е  
доцільним  та н ео б х ід н и м  надати наукові оп и си  досл ідж ув ан и х  анатом ічних  
о б ’єктів, тим сам им  інтегрувавш и наукову анатом ічну інф орм ацію .
В и сн о в к и . П роцес ном ін ац ії анатом ічних о б ’єктів невідривно п о в ’язаний із  
когнітивним пош уком  с п о с о б у  передач і конкретної анатом ічної інф орм ації. П ід  час  
такого п ош ук у  водноч ас задіян і кілька когнітивно-концептуальних м ехан ізм ів , а 
надання переваги о д н о м у  з н их залеж ить значною  м ірою  від  особл и в остей  
когнітивно-концептуальної си стем и  сам ого винахідника та актуальних на той  
м ом ен т лінгвальних ум ов  терм інотворення.
О пис ц и х  ум ов  і м еханізм ів , м оделю вання принципів їхн ь ої д ії  дозволяє  
проникнути яком ога глибш е в сутність сам ого терм іна, створю ю ч и додаткове  
м отиваційне поле для св ідом ого  оперування терм інологіч ним и одиницям и. 
П роблем а м іж ди сц и п лін арн ої інтеграц ії на сьогодн і залиш ається актуальною , 
оскільки вивчення латинської анатом ічної тер м ін ол огії не м ож е відбуватися  
відокрем лено в ід  вивчення сам ої анатом ії лю дини. Таким чином , розробка  
інтегрованих дов ідк ови х видань наразі залиш ається затребуваною .
П ер с п е к т и в а  подальш их р озв ідок  вбачається в до сл ід ж ен н і формантів  
розглянутого ти п у в українській анатом ічній  терм ін оси стем і, а також  р озр обц і 
сам ого терм інологіч ного глосарію  «А н атом іч на терм інологія: О Н ТО Л О ГІЯ
П О Д ІБН О С ТІ. Р озд іл  І. С уф іксація / /  Р озд іл  ІІ. М етаф ора».
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К а ч а н  Б. М .
В Д Н З У  « Б у к о в и н с ь к и й  д е р ж а в н и й  м е д и ч н и й  у н ів е р с и т е т » , м . Ч е р н ів ц і  
Л ІН Г В О П Р А Г М А Т И Ч Н І Т А  С Т И Л ІС Т И Ч Н І О С О Б Л И В О С Т І  
П С И Х О Л О Г ІЧ Н О Г О  Н ІМ Е Ц Ь К О М О В Н О Г О  Д И С К У Р С У
У  ст ат т і р о зглян ут о  лінгвопрагм ат ичн і т а  ст иліст ичні особливост і 
психологічного  н ім ецьком овного  дискурсу. Р еалізац ія  м овленнєвих  акт ів  
асерт ивного, експресивного, директ ивного  т а  деклараційного  т ипів іллокуцій  
дем онст рує адресоване р ец и п ієн т у  повідом лення  психологічного  характ еру, я ке  
індикуєт ься т акож  і ст иліст ичним  засобам и.
К л ю ч о в і слова : дискурс, психологічний  дискурс, іллокуція, м овленнєвий  акт. 
The artic le considers linguopragm atic  a n d  sty listic  fe a tu re s  o f  p sych o lo g ica l 
G erm an-speaking  discourse. The im plem enta tion  o f  verba l acts o f  assertive, expressive, 
directive a n d  declara tive types o f  illocution  dem onstra tes a  p sych o lo g ica l m essage sen t 
to the recipient, w hich  is a lso  ind ica ted  by sty listic  means.
K ey  w ords: discourse, p sych o lo g ica l discourse, illocution, verba l act.
В  ст ат ье р а ссм о т р ен о  лингвопрагм ат ические и ст илист ические  
особенност и психологического  нем ецкоязы чного  дискурса. Р еализация  р еч е вы х  
акт ов ассерт ивного, экспрессивного , директ ивного  и декларационного  т ипов  
иллокуций дем онст рирует  от правленное р ец и п и ен т у сообщ ение психологического  
характ ера, кот орое индицирует ся т акж е и ст илист ическим и средст вами.
К л ю ч е в ы е  слова: дискурс, психологический  дискурс, иллокуция, р еч е во й  акт. 
Я вищ е ди ск ур су  ш ироко досл ідж ув ан е в суч асн ій  когнітивній лінгвістиці та 
прагматиці. А ктуальність аналізу  ди ск ур су  крізь п р и зм у його адресованості 
зум овлена все більш им  зацікавленням щ одо  його специф іки (в наш ом у випадку -  
нім ецьком овного п си хол огіч н ого) та застосуванням  антропоцентричного п ід х о д у  
до  розгл яду  такого ф ен ом ен а життя, в центрі якого п ер ебуває лю дин а з ус ім а  її
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